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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
...... .. . . ..... S.~rnth .. . I'.o:r.t l..@ ¢!, . I Maine 
D ate ..... Jime .. 2 .7., ... . 1 9.40 .. ... ..... . ... .. ..... . 
Name ... .. .. ... ... . ...... ... Ar.chi:bal d ... Wi .ther.s.po.on ... Langan ...... .... . ... ........... .. ..... . 
Street Address ... ... . ....... ... 6.4 ... E ... Str.e.e.t ........ ......... ...... .... .... .. ... .. . ... .. ........ . ...... ..... .... . .. ................ .. .. ... ......... .. 
City or Town .. . .. . .. . s.outh .Port.land . .... .. .... ... .. .. .. .. ... ........ ...... .......... ........ ...... .. ..... ......... ... ........ . 
16 16 
H ow long in U ni ted States . .. ~ .years ... . ... ... .... ....... ....... . .. ... .. How long in Maine .xi.i ... Y,e.a.r.s. . ..... .. 
Born in ... .. ... .. .. Larna.chshire., ... S.ca.tland ... ..... ..... .. .. ..... .. Date of birth ....... Jul y. . . 1 5.7 . .. . 1.901 .. . 
If married, how m any children ..... ... .. ...... 2 ... c h ild.r.en ...... ........... O ccupation .... me.at .... cu.tte.r .. .. ...... .... . 
N ame of em ployer ..... .. .. .... ... Geo .. ... .C .. ... Shaw. ... C.o .. ......... .. ..... ............................ .............. ......... ......... .......... .. 
(Present o r last) 
Address of employer .......... .... . P. r.e.0.1.e .. .S.tX'.e.!3 t ., .. . .P.or.:t.l~nd ... .. .. ..... ..... ............ ............... ............. .. .. .... .. . 
English ..... .. ... .. ... ... ... .. . ... ..... . Speak. . ... ..... .. Y e.s .... .... .. ... .. Read ...... . .. Y e.s ... .. .. ........... Write .. .. .... .. . Y.e.s .. .... .... .. . 
Other languages .... .. ........ N.on.e ........... ........ ......... .... ................ .. ....... ............... .... ..... ............. .. ... .......................... . . 
H ave you made application for ci tizenship? ...... .. ... ..... ... .. . .. . No ...... .... .. .. .. ........... . .... .. ...... ..... .............................. .. 
H ave you ever h ad mili tary service? ....... ... Y e.s .. .............. .... .. ........... .. ......... .. ..... .... .... ................................ ... ........ .. 
If so, where? ... .... .. Br.itish .. N.avy. ........... .. .... ........ ... When? .. ...... 1 9 .15 ... to ... un.g ........ ........... ..... ..... ....... . 
V 
Signotu, e .... ~ ·¥L:tf~ 
Wicness . ~~i:~~g··· ···  
AS"' F.:SSORS DEPA T Mf:NT 
MU IIC'"I P"-' • lJII 011 
~0. PORl L ,I . 1\1 
